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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ferber E. 2020 : Montbrison (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) Théâtre antique de Moingt,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Un projet d’aménagement paysager est envisagé sur les parcelles abritant les ruines du
théâtre de Moingt sur la commune de Montbrison. Cette perspective a conduit le SRA à
prescrire  un  diagnostic  archéologique  sur  les  parcelles  concernées.  Les  données
recueillies ont non seulement permis de connaître la profondeur d’enfouissement des
vestiges,  mais  aussi  ont  éclairé  certaines  observations  faites  lors  des  fouilles
précédentes et préciser quelques points concernant le plan du théâtre.
2 Ainsi, certaines structures, décrites dans les premières études comme des murettes, se
sont  révélées  n’être  que  des  drains  plus  ou  moins  anciens.  Leur  intérêt  et  leur
importance dans les restitutions proposées du théâtre doivent donc être revus à  la
baisse. Les dernières études tendaient à laisser penser que le théâtre avait connu deux
états. La relecture des données, sans invalider cette hypothèse, permet d’envisager un
seul et même édifice, dans lequel on distinguerait plusieurs étapes de construction.
3 Par ailleurs, les sondages ont permis de réaliser un transect stratigraphique du terrain,
montrant que le profil du rocher très adapté aux besoins d’un théâtre n’est pas naturel
et fait suite à un aménagement du substrat (rocher régularisé selon la pente nécessaire
pour la cavea, et orchestra/arena remblayée et nivelée).
4 En prenant en compte le levé des structures observées en 2020 ainsi que l’ensemble des
données  plus  anciennes,  un  plan,  certes  incomplet,  peut  être  propose ́.  Cependant,
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l’interprétation  des  données  anciennes  est  sujette  à  caution  et  il  demeure  encore
beaucoup d’incertitudes.
5 La mise au jour de trois pierres de grand appareil demeure l’élément le plus marquant
de cette campagne de sondages. Si la fonction de ces pierres ne peut être totalement
assurée, leur seule présence prouve l’existence d’une architecture en grand appareil. Si
des blocs avaient déjà été signalés très ponctuellement dans la bibliographie ancienne,
aucun n’a fait l’objet de description précise. Par ailleurs, les blocs n’ont pas donné lieu à
un discours sur le recours au grand appareil.  L’hypothèse de gradins en bois plutôt
qu’en pierre prime dans toutes les études précédentes. Or, désormais, il paraît assure ́
que cet édifice de spectacle était en partie revêtu avec des blocs en granite.
6 Quant  aux  éléments  de  datation,  ils  sont  très  ténus.  Pour  plusieurs  auteurs,  les
caractéristiques du petit appareil (joints marqués au fer, absence de lits de briques)
permettraient d’envisager la construction de l’édifice au Ier s. apr. J.‑C. Si le mobilier mis
au jour en 2020 ne contredit pas cette proposition, l’essentiel de la céramique antique
témoigne surtout d’une occupation du théâtre durant le IIe s. et pouvant s’étendre au
début du IIIe s.
7 Enfin, la présence des trois pierres de grand appareil directement sur la roche alors à
nu, seules traces de cet habillage monumental du lieu, met en évidence la radicalité du
démantèlement opéré. La mise en place de cette phase de récupération extrême n’est
pas datée avec précision.
 
Fig. 1 – Restitution du théâtre à partir de la synthèse des données recueillies
DAO : C. Marcellin (Inrap).
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Fig. 2 – Pierre en grand appareil mise au jour lors du diagnostic
Cliché : E. Ferber (Inrap).
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